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西蒙教授首次提出的设计科学的概念, 借鉴 M arch和 Sm ith
的研究框架以及 A lan R H evner等人的研究成果, 初探性地
提出了企业信息系统  研究框架, 目的在于阐明各研究方向
之间的逻辑关系, 并为执行该领域的研究提供指导。文章第





1 设计科学与 M arch和 Sm ith的 IT研究框架
赫伯特 西蒙教授定义了 !人为事物∀ 的概念 , 它是与
自然现象对应, 为了特定目的由人加工创造而成的事物, 这





















致了人们对 !哪种研究才是该领域的正统科学研究 ∀ 产生了
分歧。不去争论是自然科学还是设计科学构成了正统的科学
研究, M a rch和 Sm ith ( 1995) 认为, !为确保 IT研究的相关
性和有效性, 设计科学和自然科学的研究活动都是需要的。∀
据此他们提出了信息技术研究框架 (见图 1)。
研 究 活 动









图 1 M arch和 Sm ith的信息技术研究框架
该框架由两个维度组成。纵向是设计科学的研究结果: 架
构 ( construct)、模型 ( model)、方法 ( m ethod) 和应用 ( in
stantiation); 横向分别是设计科学和自然科学的研究活动: 构
建 ( build )、评价 ( eva luate )、理论化 ( theo rize ) 和验证
( justify)。架构 (词汇和符号 ) 是研究领域中最基本的要素,
构成了描述环境的词汇, 用于描述问题和解决方案, 为该学科
及下级学科提供了专门的语言和共享的知识。比如在语义数据
建模中有 !实体∀、 !属性∀、 !关系∀、 !标示符∀、 !约束∀ 等
概念, 在会计信息系统领域有 !经营事件∀、 !信息事件∀、
!业务事件∀ 和 !作业∀ 等概念。模型 (抽象和表示 ) 将构架
之间的关系形式化, 用来表述问题和解决问题的方案, 比如
M cCarthy ( 1982) 的 REA模型、波特的价值链模型等。方法






















A lan R H evner等 ( 2004) 对 M arch和 Sm ith的框架进行
了扩充, 并将其特别应用于信息系统研究。本文借鉴 A lan
R H evne r等的成果, 提出了理解、执行和评价企业信息系统
研究的概念框架 (见图 2)。
图 2 理解、执行和评价企业系统研究的概念框架





































































































同时也是一种建设性的研究方法 ( Anders Rom和 Carsten Ro
hde, 2007)。明确提出从设计科学的角度研究信息系统的观




中已有实体 & & & 关系图、流程图和数据流程图等多种建模技
术, REA建模是特别应用于会计信息系统领域的一种建模方
法。M cC arthy ( 1982) 详细论述了 REA模型, 该模型对企业
的重要资源 R ( Resources)、事件 E ( Events)、参与者 A
( Agents) 及其相互关系建模 ( REA实质上是一种被改造了
的 E- R图 ), 把企业一切与经营事件 (财务的和非财务的 )
相关的内容, 按其原本的实际语义而不是人为加工以借贷分
录的形式输入数据库中集中存储。 Ju lie Sm ith Dav id 等
( 2003) 对从设计科学角度进行的会计信息系统研究做了综
述, 阐述了 REA会计模型 (会计领域最重要的设计科学模
型 ) 的最初形式及其后来的发展, 总结了该领域设计科学的
研究成果 (架构、模型、方法、工具和应用等 ), 这些研究
成果为未来的研究提供了基础的知识和工具 (存在于前述框
架的知识库中 )。尽管在过去的 20年里, 设计科学还未被广
泛应用于会计研究, 但这种方法却丰富了某些会计领域, 比
如数据库会计系统、专家系统和面向对象的系统。Danie l
E O∋ Leary ( 2004) 考察了 REA和 SAP基础数据库模型之
间的关系, 研究结果表明 SAP系统存在一些实施折衷, 但两






化 (比如业务流程的改变 ), 这些变化深刻地影响着组织行
为的各个方面。Kremm ergaard等认为, 下一步对企业系统的








V icky A rno ld ( 2006) 总结了迄今为止有关企业系统对组
织及组织不同成员影响的主要研究成果, 认为未来的行为研
究可以关注以下问题: ( 1) 在企业的运营层面, 企业系统的
实施从根本上改变了人们的工作方式, 这种改变会导致角色











(数据挖掘工具 ) 以支持决策, 但系统用户是否能从数据库
中获得数据, 以及对数据查询工具的运用是否有助于管理人
员提高决策制定 , 目前极少有人关注, 这也是未来研究的一

















表示企业 /技术环境的 !架构∀、 !模型∀、 !方法∀ 和 !工
















结合的两个可能性: 一个是 REA研究与 ERP (企业资源计划
系统 ) 的结合, 找出 ERP与 REA模型的不同之处, 可以发








电算化为开端; 90年代以后, ERP开始风行国内, 引发了新
一轮的企业信息化建设高潮。国外的企业系统在上世纪 40年
代就已经出现, 以存货控制的信息化为开端, 并且历经了








注:  本文的企业系统并不特指 ERP系统, 而是指依托计算机技术
和网络技术等设计的, 用于提高企业效率和效果的所有系统, 可以是
ERP系统, 也可以是单一的会计信息系统、专家系统和决策支持系统
等。 % 此处所举 !架构 ∀、 !模型 ∀、 !方法 ∀ 和 !应用 ∀ 的例证, 源
自 Ju lie Sm ith Dav id等人 ( 2003) 关于会计信息系统领域中设计科学
研究的文献综述。
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